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S T ATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
A L I EN REGISTRATION 
ft; ~L~~ ... . , Maine 
Dat0 ;?_::>_~ / 'J '(d 
Name ..... . c~···-~ ·-········· ······· ·-----· ··· ----
~---Street Address ...... ...... . ............... .. . 
€itr or :Y-own .......... -~ - ... . 
How long in United Stores ..... d .~ ....... ..... ........ ... .. ...... .. How long in Moine .. 1J ,,~ 
Bom in ~~ . . .............. ....... .. .... ....... Date of binh ,&'q ) 'i..-::-JQ.{JL-
lf married, how mony ehildcen .. ... . -CC .. ~ = ·· .. .................... ... Occupation .~p. .. 
N"rr~,~!n:~f/;;r,ec ····················:t:'::····I.J/..£:,L "t ... ~ .. ·············· ························· 
Address of employer ... .... .... ...... ..... ......... .. .. ..... .... ........ .. .. . .. .... ....... ~ .. ~ ..... . . 
English ... ... . '?J"t-.. $ .. . .... ... Speok.~.~ ... Reod .... .. yf,,,L .. .. . Wdte . .. . ~ ..... ..... . 
" 
H ave you made application for citizenship? ...... . ~ . ...... ..... .. ... .... .................... ........ .. ........ ............................ . 
H ave you ever had military service? ............ ~ .~ -.-~ .. i... .. )#_'(b._ .. ..... .......... .................. ...... . 
If so, where? .. . .. ~ .Z..:-~ ....... .... ........... .... .. . when? ... /?.,./? ... '?.~ ............................................ . 
. r? d /J ~t-a,t-1... Sign ature .. .... .. .. .. ... ... ..... .. .. .. ....... .... ........ .. ...... ....... .. .. .. ......... ... . 
Witness ... ~~·-~ ·- ····· 
• 
